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Sl. 1. Prodavaonica mesa, vodotoranj i strojarnica, izvorna fotografija s ulaza
Fig. 1. Butcher shop, water tower, and engine-house, original photograph from the entrance
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Jugoistoèni dio Zagreba planski je namijenjen za industrijsko podruèje. Nje-
maèki arhitekt Walter Frese realizirao je sklop Gradske tržnice i stoènoga 
sajma na poziv gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela. Od 2000. godine ovaj 
 sklop nije u funkciji te je otad udomio èitav niz dogaðanja (sub)kulturne scene. 
Mnogo referentnih primjera u Zagrebu i Europi ukazuje na visoke potencijale 
napuštenih industrijskih zgrada pa je cilj afirmirati potencijale ovoga zanimlji-
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The southeastern area of Zagreb was planned as an industrial zone. The City 
market and cattle fair complex, commissioned by the mayor Vjekoslav Heinzel, 
was the work of the German architect Walter Frese. Since 2000 the complex 
has been reused for other purposes, mainly as a (sub)culture venue. Many 
derelict industrial facilities have been succesfully converted to new uses in 
Zagreb and throughout Europe. This article aims to point out the great poten-
tial of this interesting project of modern architecture which rapidly deterio-
rates despite protection efforts.
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INTRODUCTION
 Problematika naslijeða zgrada tehnièke kul-
ture, odnosno industrije, aktualizirana je po-
sljednjih desetljeæa u sklopu interdisciplinar-
nog podruèja industrijske arheologije. Taj 
segment naslijeða postupno se revalorizira i 
sve intenzivnije ukljuèuje na liste zaštiæene 
baštine, odnosno svjetske baštine UNESCO-a. 
Nakon gašenja primarne funkcije, tj. prestan-
ka proizvodnje, proizvodni sklopovi uèestalo 
su prepušteni devastacijama.1 Do nove, se-
kundarne funkcije proizvodnog sklopa traje 
razdoblje svojevrsnoga funkcionalnog ‘va-
kuuma’. Provizorna korištenja napuš tenog 
sklopa od strane, primjerice, nezavisne kul-
turne scene, u nekim sluèajevima afirmiraju 
nove moguænosti korištenja koje mogu prera-
sti i u novu trajnu funkciju. Kako su ti peri-
ferno graðeni industrijski sklopovi inicirali 
 širenje gradova, tako je i danas njihovom 
 preobrazbom i obnovom moguæe oplemeniti 
urbanitet tih dijelova širega gradskog centra. 
Zorni je i avangardni primjer zagrebaèke Glip-
toteke HAZU, zbirke što je smještena u napu-
štenoj Kožari u Medvedgradskoj ulici, koja je 
prenamijenjena 1937.-1945. godine.
GRADSKA KLAONICA 
I STOÈNA TRŽNICA, HEINZELOVA 66
CITY MEAT PACKING PLANT 
AND CATTLE MARKET, HEINZELOVA 66
• Obilježja lokacije na jugoistoènoj perife-
riji Zagreba - industrijska zona 20. st. - Sta-
ra zagrebaèka Klaonica2 djelovala je u Klao-
nièkoj ulici (današnja Bauerova ulica), u zoni 
koja se poèetkom 20. stoljeæa intenzivno ur-
banizira. Godine 1921. donesena je odluka o 
gradnji nove Gradske klaonice i stoène tržni-
ce u Ulici Lašèinšèak (današnjoj Heinzelovoj 
ulici). Zona u jugoistoènoj periferiji Zagreba, 
naèelno definirana kao ‘Predjel za tvornice’, 
planski je predviðena za smještaj industrije 
još 1898. godine Generalnom osnovom o bu-
duæem razvitku grada. Konkretniji prijedlog 
moderne industrijske zone u jugoistoènoj pe-
riferiji Zagreba uslijedit æe 1907. na temelju 
„Nacrta podruèja i okolice slob. i kr. glavnoga 
grada Zagreba. Osnova za buduæi razpored 
željeznièkih uredaba” Milana Lenucija.3 Ne-
posredna blizina željeznièke pruge bila je bi-
tan èimbenik za lociranje proizvodnih sklopo-
va. Novi proizvodno-sajamski sklop, kao i niz 
drugih proizvodnih sklopova u tome dijelu 
grada, povezan je odvojcima željeznièkih ko-
losijeka sa sjevernom željeznièkom prugom. 
Izvorna Ulica Lašèinšèak (ispod koje teèe 
nadsvoðeni potok Lašèinšèak) danas nosi 
ime arhitekta Vjekoslava Heinzela, gradona-
èelnika Zagreba, za èijeg je naèelnikovanja i 
inicirana izgradnja novoga sklopa Gradske 
klaonice i stoène tržnice.4
• Projekt izvedenoga klaonièko-sajamskog 
sklopa, Walter Frese, 1928.-1931. - Projekt 
velikoga sajamsko-klaonièkog sklopa povje-
rio je gradonaèelnik Vjekoslav Heinzel arhi-
tektu Walteru Freseu iz Berlina, struènjaku za 
1 Ako to razdoblje predugo traje, primjer zagrebaèkoga 
Paromlina ukazuje, katkada ni èinjenica zaštite ne pomaže 
u oèuvanju kulturnoga dobra od krajnjeg rušenja.
2 U Zagrebu je 1820. otvorena prva, a 1869. druga klao-
nica. [*** 1932.]
3 Kneževiæ, 1992: 169-197; Šepiæ, 2010: 239-249
4 „Priznanje za to da je došlo do izgradnje ove velike i 
lijepe graðevine, ide u prvome redu bivšemu naèelniku 
grada Zagreba, arhitektu Vjekoslavu Heinzelu. On je poveo 
pregovore i doveo do zakljuèka za izgradnju nove klaonice 
i stoène tržnice.” [Frese, 1932.a: 37]
5 Walter Frese (1872.-1949.), njemaèki je arhitekt sa 
sje dištem u Berlinu i specijaliziran na podruèju industrij-
ske arhitekture. Bio je voditelj Tehnièkog ureda za projek-
tiranje klaonica i stoènih tržnica, ali i odbora za nadzor 
takvih sklopova u Njemaèkoj i Austriji, i to s aspekta higije-
ne, sigurnosti i kontrole. Autor je klaonièkih sklopova u 
Neussu (1903.-1905.), St. Johannu, Elbertfeldu, Bochumu, 
Rostoku, Zagrebu i dr.
6 Frese, 1932.a: 37
7 Laslo, 2011: 23
8 1928.-1929. Stambeno-poslovna zgrada Srpske pravo-
slavne opæine, Preobraženska 2 / Ilica, Zagreb (J. Denz ler; 
M. Kauzlariæ; S. Kliska); 1928.-1931. Stambeno-poslovna 
zgrada Herzog i prolaz Harmica, Pod zidom 6 (re konstrukcija 
i dogradnja stambeno-poslovne zgrade Gavella, Trg bana 
Josipa Jelaèiæa 6), (I. Fischer + atr. aut. Z. Nepenina udana 
Dumengjiæ); 1928. Stambena zgrada Blühweiss, Domagoje-
va 2 (H. Ehrlich); 1928.-1929. Stambena zgrada Deutsch, 
Vukotinoviæeva 3 (Z. Neumann); 1928.-1929. Stambeno-po-
slovna zgrada, Draškoviæeva 30 / Ðorðiæeva 23 (V. Šterk); 
1928.-1931. Veslaèki klub Uskok na Savi (A. Urlich, devasti-
ran) - sve u Zagrebu. [Uchytil, i sur., 2007.]
9 Velika dimenzija parcele potrebna je zbog koncentri-
ranoga stoènog sajma (3200 grla stoke na dnevnoj bazi,
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gradnju takvih sklopova.5 Arhitekt Frese izra-
dio je projekt 1928. godine, gradnja se izvodi-
la pod nadzorom projektanta6 i arhitekta Iva-
na Zemljaka iz Projektnog odsjeka Gradske 
uprave. Konzultativni nadzor provodio je i 
arhitekt Peter Behrens, glasovit njemaèki ar-
hitekt koji je tada u Zagrebu boravio zbog 
projekta nadogradnje i preoblikovanja kuæe 
Feller na središnjemu zagrebaèkom Trgu 
bana Jelaèiæa.7 Za zagrebaèku modernu arhi-
tekturu upravo je 1928. godina bila znaèajna 
jer je predstavljala prijelomnicu - godinu ot-
kad su se u Zagrebu izgraðivale prve zgrade 
prema naèelima moderne arhitekture.8
Prema Freseovu projektu velika je parcela di-
menzija 400´260 m razdijeljena na južnu stoè-
nu tržnicu (odnosno sajmište) i sjeverni in-
tegrirani procesni industrijski blok Gradske 
klaonice. Cjelokupna zagrebaèka trgovina sto-
ke odvijala se na tom prostoru, a dopremala 
se zaprežnim kolima (za koja je bila predviðe-
na velika površina na južnome dijelu parcele) 
ili željeznièkim odvojcima na parcelu.9
Industrijski sklop klaonice uvuèen je u drugi 
plan parcele.10 Obilježava ga ortogonalna 
struktura prizemnih hala te gradacija visina 
prema sjeveru, gdje je dominirao dimnjak11 i 
visok toranj za vodu. Toranj za vodu, pro-
porcija poput maloga nebodera12 obloženog 
crvenom opekom, s ekspresivnim cilindriè-
nim betonskim aneksom, bio je znaèajan ori-
jentir u širem prostoru jugoistoène periferije 
Zagreba. To je podruèje planirano za moder-
nu industrijsku zonu planom Milana Lenucija 
iz 1907. godine.13 Tijekom gotovo cijeloga 20. 
stoljeæa jugoistoènim su predgraðem Zagre-
ba dominirale vertikale dimnjaka i odreðivale 
industrijski karakter grada.14 Upravo je indu-
strijalizacija ona potka kojoj Zagreb duguje 
svoj enormni rast i razvoj toga razdoblja.
Prateæe zgrade uprave i laboratorija uz ulaze 
iz Heinzelove ul. obilježavala je ambijentu i 
tradiciji podreðena arhitektura, što je bio 
 zahtjev Gradske uprave. Te zgrade tradicio-
nalnijeg izraza tvorile su uliènu fasadu sklopa 
uz Heinzelovu ulicu. „Strogo je održan prin-
cip, da stanovi i prostorije koje ne pripadaju 
direktno poslovanju klaonice, leže izvan tere-
na klaonice i tržnice te da su pristupaèni 
samo s uliène strane”, pojašnjava dalje pro-
jektant Frese.15 Kosi krovovi uliènih zgrada 
bili su ustupak arhitekta Fresea traženjima 
„uprave iz mjesnih lokalnih razloga”16, a ta 
èinjenica ukazuje da je upravo ‘uprava’ inzi-
stirala na uvlaèenju moderne arhitekture u 
drugi plan parcele te rane 1928. godine. Oèiti 
je to pokazatelj opreznoga prihvaæanja mo-
derne arhitekture, koje prvi projekti u Zagre-
bu datiraju od 1928. godine.
Prizemni industrijski sklop klaonice i stoène 
tržnice uvuèen je u drugi plan parcele. Niski 
prizemni sklop kubiènih formi obilježavala je 
ali i pretpostavke potrebe 100% proširenja pojedinih dije-
lova pogona. [Frese, 1932.a: 38]
10 1928.-1931., izvedba: GP „Union d.d.”, uz tehnološku 
opremu poduzeæa „Škoda”, izvedbeni projekt konstruk-
cije: arh. Nikola Molnar. [Paladino, 2009./2010.: 151]
11 Dimnjak je u meðuvremenu srušen.
12 Zapravo, to je prva moderna visokogradnja u Zagrebu 
od 9 etaža. Tzv. Prvi zagrebaèki neboder, stambeno-po-
slovna zgrada Radovan, izveden je prema projektu Slavka 
Löwyja 1933.-1934. na uglu Masarykove 22 i Gunduliæeve 
ul., dok je Matica hrvatskih obrtnika kao ugraðena visoko-
gradnja izvedena u Ilici 49 prema projektu Zvonimira 
Požgaja i Aleksandra Freudenreicha 1937.-1940.
13 „Nacrt podruèja i okolice slob. i kr. glavnoga grada 
Zagreba. Osnova za buduæi razpored željeznièkih ureda-
ba” [Kneževiæ, 1992: 185; Šepiæ, 2010: 239-249]
14 Projekt prof. Drage Iblera - interpolacije nebodera na 
poèetku Ilice u novoplanirani Zakladni blok na Trgu bana 
Josipa Jelaèiæa 1929./30. - dr.sc. Željka Èorak interpretira 
u kontekstu teme ‘šišanja’ tornjeva zagrebaèke katedrale, 
projektnoga prijedloga Iblerova studenta na Umjetnièkoj 
akademiji, Mladena Kauzlariæa 1927. godine, odnosno 
‘sakralizacije’ poslovnoga središta grada. Nadovezujuæi se 
ovdje na temu ‘desakralizacije’ središta Zagreba [Èorak, 
1981: 166], na jugoistoku Zagreba intenzivna industrijali-
zacija u silueti grada tvori novu simboliku modernoga, in-
dustrijskoga grada, kasneæi pritom za zapadnoeuropskim 
središtima, podjednako koliko i dolazak prve željeznièke 
pruge u Zagreb 1862. godine, u odnosu na izgradnju že-
ljeznice u Velikoj Britaniji.
15 Frese, 1932.a: 38; Frese, 1932.b: 56
16 Frese, 1932.a: 38; Frese, 1932.b: 56. Uz natkriveni 
ulaz, gdje se pregledavala stoka, smješteni su upravna 
zgrada, laboratorij, zgrada za restoran, stambena zgrada 
direktora i veterinara.
Sl. 2. Zagreb, lokacija planirane klaonice 1923. 
i ortofoto 2015.
Fig. 2. Zagreb, location of the planned meat packing 
plant in 1923 and ortophoto from 2015
Sl. 3. Gradska klaonica i stoèna tržnica, situacija 
sklopa
Fig. 3. City meat packing plant and cattle market, 
layout plan
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obloga crvenom fasadnom opekom i beton-
ski zid u donjoj zoni. Zenitalni potezi nad-
svjetla17 omoguæavali su adekvatno osvjetlje-
nje i prozraèivanje prilaznih komunikacija za 
dovoðenje stoke, odnosno diferenciranih 
prostora tržnice za razlièita ‘blaga’ - odnosno 
stoku, kako je tada nazivana. Projektant je 
posebnu pozornost pridavao diferenciranju 
komunikacija kupaca i prilaza stoke u tom 
sklopu stoène tržnice. U rješenju sklopa klao-
nice projektant Frese odbacio je prijašnji ka-
rakteristièan sustav spojenih dvorana i referi-
rao se veæim dijelom na vlastitu realizaciju 
analognoga sklopa u Bochumu u Njemaèkoj, 
uvodeæi pojedine novitete na podruèju bivše 
Jugoslavije.18 Sustav viseæih transportnih 
traènica i èak 36 dizalica u interijeru prostora 
izveden je prema projektu tvornice „Škoda” u 
Èeškoj19, a dijelom je saèuvan i danas.
Kompleksan tehnološki proces klaonice ob je-
dinjavao je prostore staja za životinje, klaoni-
ce, obrade i analizu mesa do hladnjaèe, ledane 
i vodotornja20, te zgrade za proizvodnju pare. 
Sustav transporta na lokaciji integrirao je do-
stavu i odvoz vagonima putem željeznièkih 
kolosijeka, kolima s konjskom zapregom - do 
interijerskih viseæih traènica i dizalica, te pred-
stavlja kompleksno infrastrukturno rješenje.
Ravni krov izbor je projektanta, kako zbog 
 racionalizacije troškova i higijene prostora 
(izbjegavajuæi upotrebu drva) tako i zbog mo-
dernoga suvremenog izraza. Obloga moder-
nih zgrada sklopa crvenom fasadnom ope-
kom rijetka je u hrvatskoj modernoj arhi-
tekturi toga razdoblja. Promišljen i uspješan 
spoj dvaju kontrastnih izraza, tradiciji i ambi-
jentu podreðene arhitekture uz ulaznu zonu i 
avangardne arhitekture industrijskoga blo-
ka21, odjeljivao je potez parkovnih prostora, 
danas znaèajnih pejsažnih vrijednosti.
• Znaèenje ostvarenja - Prilikom otvorenja 
sajamsko-klaonièkog sklopa, u sveèanom 
 govoru visokih uzvanika reèeno je kako su 
„klaonica i tržnica grada Zagreba, sa staja-
lišta tehnièkog i arhitektonskog, najbolje iz-
vedena naprava sadašnjice”.22
U Heinzelovoj, nasuprot Gradskoj klaonici, 
potkraj tridesetih godina 20. stoljeæa izgraðu-
je se paviljonski sklop Veterinarskoga fakulte-
ta prema projektu prof. Zvonimira Vrk ljana 
(1937.-1962., u nekoliko etapa).23 Ova je loka-
cija odabrana za studij veterine zbog postoje-
æih nužnih programskih sadržaja koje je bilo 
moguæe koristiti u nasuprotnoj Gradskoj klao-
nici.24 Izvedbom komplementarne visokoškol-
ske institucije sklopa Veterinarskoga fakulteta 
ostvaren je znaèajan doprinos urbanizaciji te 
periferne zone Zagreba, i to ponajprije sadrža-
jem fakultetske namjene i modernom arhitek-
turom paviljonskog sklopa velikog mjerila.
Uz navedenu gradotvornu ulogu sklopa zna-
èajan je i utjecaj na druga srodna ostvare-
nja.25 Ujedno, vrijedno je istaknuti kako su u 
Hrvatskoj u meðuratnom razdoblju rijetki in-
dustrijski sklopovi ostvareni prema projektu 
17 Arhitekt je nastojao da samo difuzna svjetlost sa sje-
verne strane ulazi u prostor, a konstruiran je i zaštitni krov 
protiv prejakog osunèanja s drugih strana. Nadsvjetlo 
omoguæuje osvjetljenje, ali i prozraèivanje prostora. Ze-
nitalno osvjetljenje primijenjeno je i na Gradskoj tržnici, 
Dolac 2, Zagreb (1926.-1930., Vjekoslav Bastl), te u opera-
cijskim dvoranama Sanatorija dr. Jokoviæa, Klaiæeva ul. 16, 
Zagreb (1908.-1910., Ignjat Fischer).
18 Dvorana za omamljivanje životinja, prostor za pregle-
davanje na trihinelu itd. [Frese, 1932.a: 41] 
19 Laslo, 2010: 23
20 „Klaonica posjeduje vlastitu opskrbu vodom pa je 
iznad ceste izmeðu tvornice leda i kotlovnice postavljena 
visoka vodospremnica, izvedena u modernom obliku.” 
[Frese, 1932.b: 55]
21 Laslo, 2011: 23
22 Frese, 1932.a: 37; Frese, 1932.b: 57
23 Vrkljan, 1995: 159-162, Barišiæ Mareniæ, 2004: 
167-177
24 Prvotna promišljanja za smještaj Veterinarskoga fa-
kulteta „vezivala su se uz lokaciju” Poljoprivredno-šu-
marskog sklopa u Maksimiru, no nakon niza problema - 
izborom lokacije nasuprot Gradskoj klaonici ostvarena je 
racionalna odluka i redukcija izvedenih sadržaja toga pa-
viljonskog sklopa [Vrkljan, 1995: 159-162; Barišiæ Ma-
reniæ, 2004: 167-177]. Ujedno, sukladno suvremenim
Sl. 4. Zraèna perspektiva sklopa
Fig. 4. Aerial view of the complex
Sl. 5. Gradska klaonica, tlocrt sklopa
Fig. 5. City meat packing plant, plan
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arhitekata. Uz iznimku zaboravljenih tvornica 
- Tvornice aluminija u Lozovcu pokraj Šibe-
nika arhitekta Vladimira Potoènjaka (1936.-
1939.) i Zavoda za proizvodnju lijekova u Ka-
linovici pokraj Samobora arhitektice Zoje 
Dumengjiæ (1939.-1944.)26 - ovo ostvarenje 
njemaèkog arhitekta Waltera Fresea prethodi 
intenzivnijem arhitektonskom promišljanju i 
izvedbama tvornièkih sklopova koje æe uslije-
diti nakon Drugoga svjetskog rata prema pro-
jektima arhitekata.27
Cijeli niz publiciranih prikaza sklopa Gradske 
klaonice u struènoj literaturi ukazuje na zna-
èenje tog ostvarenja. U sklopu prvoga godišta 
struènog èasopisa „Graðevinski vjesnik” au-
torski prikaz djela njemaèkog arhitekta Walte-
ra Fresea 1932. godine objavljen je u dva dije-
la.28 Osvrt na tu zagrebaèku realiza ciju objav-
ljen je i u znaèajnome njemaèkom èasopisu 
„DBZ - Deutsche Bauzeitung” 1933. godine.29 
Arhitekt Aleksander Laslo, jedan od vodeæih 
poznavatelja zagrebaèke arhitekture, prikaza-
ni je klaonièki sklop 2011. godine uvrstio i u 
Arhitektonski vodiè Zagreba.30 U vodièu koji 
objedinjuje najznaèajnija ostvarenja zagre-
baèke arhitekture 1898.-2010. taj industrij-
sko-sajamski sklop predstavlja jedini primjer 
te tipologije i time je njegovo is taknuto znaèe-
nje posebnije. Unatoè tomu, „klaonica... godi-
nama propada, mada (ili up ravo zbog toga) se 
radi o zaštiæenom kulturnom dobru velike i 
arhitektonske i tržišne vrijednosti”, proniclji-
vo navodi Barbara Matejèiæ u tekstu Industrij-
ska baština dobro gori.31
POSTOJEÆE STANJE
PRESENT CONDITION
Ovi su pogoni bili u sastavu nekoliko poduze-
æa za preradu i distribuciju mesa. Recentna 
su poduzeæa „Sljeme” i „Zagrepèanka”, po 
kojoj se sklop èesto i naziva. Sklop klaonice i 
mesnopreraðivaèke industrije djelovao je do 
2000. godine, kada je napušten pa je pokre-
nut steèajni postupak. Grad Zagreb kupio je 
2001. godine taj sklop, a zbog neriješenih 
imovinsko-pravnih odnosa pokrenut je sud-
ski postupak te danas sklopom upravlja Za-
grebaèki holding.32 Južni, otvoreni dio parce-
le nije više u sastavu sklopa pa je recentno 
izgraðen.
Aktualan je svojevrstan funkcionalni ‘va-
kuum’, koji uèestalo obilježava napuštene 
sklopove tehnièke kulture nakon gašenja 
 prvotne funkcije do njegove prenamjene i ob-
nove. Posljednjih petnaest godina obilježa-
vaju provizorna korištenja klaonièkog sklopa. 
Izniman potencijal takvih napuštenih indu-
strijskih sklopova èesto prva prepoznaje al-
ternativna kulturna scena. Klaonièki je sklop 
udomio u tome razdoblju niz koncerata, izlo-
žaba, performansa i predavanja, ali i skvote-
ra. Dan D - sajam dizajna veæ se godinama 
vrlo uspješno održavao u prostorima Grad-
ske klaonice. Minimalne intervencije potreb-
ne su za provizorna korištenja sklopa i ilustri-
raju tzv. bottom-up pristup, koji može biti i 
trajno rješenje ili uspješno inicirati nove per-
manentne namjene i intervencije. Ujedno, 
sklop je sve uèestalije tema promišljanja i 
studenata, kako Arhitektonskog fakulteta 
tako i Akademije dramske umjetnosti Sveuèi-
lišta u Zagrebu.
Sklop Gradske klaonice zaštiæeno je kulturno 
dobro od 2004. godine. Registriran je sklop 
zgrada i pejsažnog okruženja kao Industrijski 
krajolik - povijesna cjelina industrijskoga 
visokoškolskim tendencijama, integriranje visokoškolskog 
procesa s proizvodnim sklopovima, svojevrsni ‘cluster’, 
koji je u Hrvatskoj postojao i u Sisku (studij metalurgije i 
Željezara Sisak).
25 Zavod za proizvodnju lijekova u Kalinovici pokraj Sa-
mobora, arhitektice Zoje Dumengjiæ, 1939.-1944., utjecaj 
generira u formiranju visokoga vodotornja analognih pro-
porcija i strukturiranju sklopa za smještaj životinja [Ba-
rišiæ Mareniæ i sur., 2008: 16-20]. Institut s klinikama za 
porodiljstvo i kirurgiju (1957.-1959., arhitekti Zvonimir 
Vrkljan i Ninoslav Kuèan), ostvaren u nasuprotnom sklopu 
Veterinarskoga fakulteta, obilježavaju trijemovi sa zenital-
nim osvjetljenjem. [Barišiæ Mareniæ, 2004: 167-177]
26 Barišiæ Mareniæ, Medak, 2008: 16-20
27 Naime, u tome razdoblju u Hrvatskoj industrijske i in-
frastrukturne sklopove realizirali su veæinom ovlašteni gra-
ditelji ili inženjeri graðevine, a u manjem broju arhitekti.
28 Frese, 1932.a: 37-42; Frese, 1932.b: 53-57
29 Siewert, 1933: 35-42. Nevelik je broj struènih prikaza 
moderne hrvatske arhitekture prisutan u europskim iz-
danjima, stoga je i ova èinjenica to znaèajnija.
30 Laslo, 2011: 23
31 http://pogledaj.to/arhitektura/industrijska-bastina-
dobro-gori/
32 *** 2015: 12
Sl. 6. Prodavaonica mesa, vodotoranj i strojarnica, 
izvorna fotografija sa sjeveroistoka
Fig. 6. Butcher shop, water tower, and engine-house, 
original photograph from northeast
Sl. 7. Otpremna hala
Fig. 7. Shipping room
Sl. 8. Istoèno proèelje sklopa Gradske klaonice 
i interne ceste
Fig. 8. East elevation of the City meat packing plant 
complex and internal road
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kompleksa „Gradska klaonica i stoèna tržni-
ca”33, a „Mjere zaštite odnose se na potrebu 
oèuvanja izvorne povijesne strukture proce-
snog postrojenja, koje svojim smještajem, 
volumenom i oblikovanjem dokumentira jed-
no znaèajno razdoblje u razvoju grada i u bit-
nome odreðuje njegovu povijesnu urbanu 
matricu. Oèuvanje povijesne graðevne struk-
ture podrazumijeva restituciju i sanaciju gra-
diteljskog fonda spomenièke vrijednosti, uz 
moguænost neinvazivne adaptacije i prena-
mjene, te moguænost rekonstrukcije i ukla-
njanja objekata bez osobitih vrijednosti i 
gradnju prema detaljnim konzervatorskim 
uvjetima”. Iz cijeloga sklopa izuzet je južni 
dio parcele stoène tržnice, èime izvorni sklop 
gubi autentièan okvir, a pojedine obodne pri-
gradnje predviðene su za rušenje.
PERSPEKTIVE RAZVOJA ZAŠTIÆENOGA SKLOPA
PROTECTED COMPLEX 
AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES
Prema Generalnome urbanistièkom planu 
Grada Zagreba34 sklop Gradske klaonice na-
lazi se unutar površine za koju je planirana 
mješovita namjena, pretežito poslovna (M2).35 
Sklop „Zagrepèanke” u Heinzelovoj ulici jest 
zona Gradskog projekta, za koji je predviðen 
raspis natjeèaja.36 Prema recentnim izmjena-
ma i dopunama GUP-a iz 2013. godine „Na 
podruèju Zagrepèanka - Heinzelova, J. Gre-
delj, ... preispitat æe se i moguænost gradnje 
graðevina viših od 9 etaža”.37 Na temelju te 
znakovite Odluke o izmjenama GUP-a slute 
se vizije novoga sklopa.
Danas sklop nekadašnje Gradske klaonice 
nije adekvatno iskorišten pa je zbog neodrža-
vanja izložen rapidnom propadanju. Aktualna 
su provizorna korištenja prostora u skladišne 
svrhe na temelju natjeèaja Zagrebaèkog hol-
dinga grada Zagreba koncem 2014. godine. 
Sklop je ponuðen u zakup za „skladište, po-
srednièke usluge, agencije, sportske, ured-
ske, trgovaèke, proizvoðaèke i preraðivaèke 
djelatnosti, na razdoblje od pet godina”, uz 
stanovite napomene.38
S druge strane, ova golema i saèuvana indu-
strijska struktura ima velikih potencijala za 
obnovu i prenamjenu. Potencijale prenamje-
ne zorno ilustriraju istaknuti europski primje-
ri, od kojih su pojedini prikazani i u ovome 
radu. Ujedno, potrebno je osvijestiti kako i u 
urbanome tkivu Zagreba postoji nekoliko 
uspjelih primjera obnove industrijskog nasli-
jeða za raznovrsne nove namjene - od sta-
novanja, muzejskih i galerijskih namjena do 
radikalnijih zahvata za trgovaèke i druge na-
mjene. Premda su ostvarenja pretežito samo 
parcijalne intervencije u izvornim industrij-
skim sklopovima, njihova je prenamjena vrlo 
dobro prihvaæena u struènoj, ali i široj javno-
sti. I tu èinjenicu treba osvijestiti i afirmirati te 
razbijati predrasude o industrijskom nasli-
jeðu - donedavno izrazito podcijenjenom 
 segmentu graditeljske baštine. Obnovu treba 
racionalno promišljati i u financijskom pogle-
du. O tome svjedoèe zapadnoeuropski pri-
mjeri ostvareni na temelju iscrpnih feasibility 
studija kojima se analizira isplativost svake 
intervencije. Interdisciplinaran pristup ovoj 
specifiènoj tematici jedini je moguæi pred-
uvjet kvalitetnoj obnovi toga vrijednog i zna-
èajnog segmenta graditeljskog naslijeða.
• Intervencije na napuštenim industrijskim 
sklopovima Zagreba - Na primjeru zagrebaè-
ke industrijske baštine i njezine samo djelo-
miène obnove cijeli je niz ostvarenja, ali ve-
æim dijelom samo parcijalnih intervencija. 
Njihov sažeti prikaz ima namjeru ilustrirati 
potencijale takvih obnova, ostvarenja koja su 
dobro prihvaæena od strane šire javnosti. Po-
jedine obnove okrunjene su i najvišim stru-
kovnim, domaæim nagradama i meðunarod-
33 http://www1.zagreb.hr/Galerijakd.nsf „Cjelovitost i 
oèuvanost autentiène graditeljske strukture, te prepoznat-
ljivo prostorno-organizacijsko funkcioniranje postrojenja 
Povijesnu cjelinu sklopa ‘Gradske klaonice i stoène tržni-
ce’ èine važnim ostvarenjem znaèajnoga povijesnog 
razdoblja u razvoju grada Zagreba, te ga nedvojbeno oz-
naèuju svojstvom kulturnog dobra. Oèuvana izvorna gra-
ðevna struktura procesnog postrojenja zauzima istaknuto 
mjesto unutar industrijske arheologije zagrebaèke i cje-
lokupne hrvatske graditeljske baštine, te kao takva tako-
ðer pridonosi odreðenju kulturnog dobra. Graðevinska 
supstancija koja je adaptacijama i dogradnjama bitno 
izmijenila strukturu, iako posjeduje stanovitu vrijednost, 
izdvajanjem je prostora stoène tržnice ostala izvan kon-
teksta, te, kao ni kasnije gradnje, nema obilježja kulturnog 
dobra.” [Paladino, 2009/2010: 151]
34 Generalni urbanistièki plan Grada Zagreba (Službeni 
glasnik Grada Zagreba 16/2007., 8/2009. i 7/2013.) utvr-
ðuje temeljnu oragnizaciju prostora, zaštitu prirodnih, 
kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjenu 
površina s prijedlogom uvjeta i mjera njihova ureðenja, za 
podruèje od oko 220 km2 i obuhvaæa uže gradsko podruèje 
izmeðu medvednièke šume i zagrebaèke obilaznice, uklju-
èujuæi i njegovo povijesno središte.
35 Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora, 
mj. 1:5000.
36 Gradski se projekti izraðuju za zahvate u prostoru 
gdje je Grad partner u realizaciji, bilo da je vlasnik zem-
ljišta bilo da je veæ uložio ili æe tek ulagati kako bi stvorio 
novu gradsku kvalitetu (graðevine javne i društvene na-
mjene, parkovi, infrastruktura i sl.). Podruèja i teme 
gradskih projekata obuhvaæaju i prenamjenu stare indu-
strije. [http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf]
Sl. 11. Vodotoranj s juga, 2004.
Fig. 11. Water tower from the south, 2004
Sl. 10. Požar u napuštenoj Gradskoj klaonici
Fig. 10. Fire in abandoned City meat packing plant
Sl. 9. Otpremna hala, izvorno stanje
Fig. 9. Shipping room, original condition
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nim priznanjima. No s druge strane, prikazani 
i analizirani sklop Gradske klaonice sa stoè-
nom tržnicom nužno je u kontekstu obnove 
promatrati cjelovito, a ne segmentirano. Sto-
ga su u prilogu navedene cjelovite prenamje-
ne odabranih europskih ostvarenja kao refe-
rentni primjeri koji zorno ilustriraju potencija-
le takvih obnova.
Jugoistoèna periferija Zagreba uz Radnièku 
cestu, južno od željeznièke pruge, planski je 
predviðena za industrijsku zonu Zagreba po-
èetkom 20. stoljeæa. Stoljeæe poslije industrij-
ske su hale uglavnom izgubile primarnu funk-
ciju. Njihove sudbine obilježava široka skala 
- od devastacija, postupnih degradacija do 
spontanih ili promišljenih obnova.
U dijelovima napuštene tvornice Katran39 na 
Radnièkoj cesti, nakon niza požara, glumac 
Mario Petrekoviæ uredio je velik stambeni 
prostor te je snimljen niz spotova, ureðen je 
klupski prostor, održane su kazališne pred-
stave, koncerti, snimanja, izložbe i dr. Primjer 
je to bottom-up intervencije40 koju obilježa-
vaju adaptacije i improvizacije, a iniciraju ne-
profitne grupacije ili pojedinci limitiranih 
ekonomskih sredstava. Ali unatoè tomu, neu-
pitan je njihov pozitivni utjecaj u smislu ople-
menjivanja sadržaja suvremenoga grada, a u 
konaènici i oèuvanja industrijske baštine u 
kojoj habitiraju.
Napuštenu Tvornicu papira na Zavrtnici41 da-
nas koriste brojni korisnici. Sklop zgrada, koji 
je postavljen poštujuæi dispoziciju istok-za-
pad, u otklonu je na postojeæu matricu Zavrt-
nice. Agencija Bruketa&Žiniæ OM jedan je od 
istaknutijih korisnika sklopa, a taj seg ment 
obilježava grafizam proèelja kojim dominira 
hipertrofirana tipografija i crno-bijeli kolorit. 
Interijer tvornièkih prostora, realiza cije Briga-
da arhitekata42, ostvaren je skrom nim budže-
tom, ali vrlo uspjelo, inspirativno i usklaðeno 
potrebama dizajnerske agencije. Upravo je 
ostvarenju interijera Agencije Bru keta&Žiniæ 
OM dodijeljena nagrada natjecanja Iconic 
Awards u kategoriji korporativnih interijera, i 
to za koncept kreativnoga i ekonomiènoga 
uredskog prostora.43
Nagrade za kvalitetne prenamjene uèestalo 
okrunjuju prenamjene napuštenih industrij-
skih zgrada. Strukovna nagrada za interijer 
„Bernardo Bernardi” za najuspješnije ostva-
renje na podruèju oblikovanja i unutrašnjeg 
ureðenja dodijeljena je 2011. godine Laubi - 
kuæi za ljude i umjetnost za obnovu neka-
dašnjega Tekstilnog skladišta TKZ-a (izvorno 
jahaonice Konjanièke vojarne, Graðevinsko 
poduzeæe Eisner-Ehrlich, 1910.). Ostvarenje 
na zagrebaèkom Èrnomercu, koje potpisuju 
arhitektice Alenka Gaèiæ-Pojatina, Branka 
Petkoviæ, Ana Krstuloviæ i Morana Vlahoviæ, 
znaèajno je sadržajno obogaæenje koje je pri-
donijelo urbanitetu toga zapadnog dijela gra-
37 *** 2013. 
38 http://www.zgh.hr/default.aspx?id=9326
39 Hrvatsko graðevinsko asfaltno poduzeæe djeluje od 
1890. Poduzetnik Antun Res (izvoðaè brojnih zgrada u Za-
grebu prve polovice 20. st.) preuzima poduzeæe koje pre-
rasta u tvornicu graðevinskog materijala pod imenom In-
dustrijsko i graðevinsko poduzeæe Antun Res, s gotovo 
300 zaposlenih i podružnicom u Ljubljani. Tvornièki sklop 
na Radnièkoj cesti napušten je 1994. 
40 Prema paradigmi o ‘tri urbanizma’ autora Douglasa 
Kelbaugha. [Kelbaugh, 2001.]
41 Paladino, 2009/2010: 163; Paladino, 2011: 744-745; 
Paladino, 2013: 321. Tvornica papira adaptacija je i do-
gradnja Gradske živodernice za potrebe Tvornice papira, s 
novim gradnjama ostvarena 1894.-1895., a 1905. bila je 
potpuno dovršena prva etapa gradnje prema projektima 
arhitekata Hönigsberga i Deutscha. Zbog poratnih moder-
nizacija i adaptacija (Lav Horvat i dr.) ostala je znatno iz-
mijenjenoga izvornoga industrijskoga graditeljskog sklopa.
42 Autori obnove: Brigada arhitekti, interijer, 2013.: 
Damjan Geber, David Kabalin, Marina Brletiæ, Kristina Je-
ren, Lorenzo Cetina, Marija Šarušiæ; dizajner Simon Morasi 
Piperèiæ.
43 „Iconic Awards prvo je neutralno meðunarodno na-
tjecanje fokusirano na interakciju arhitekture i dizajna kao 
disciplina, razmatrajuæi njihovu integraciju u urbanom, 
kulturnom i ekonomskom kontekstu. Tako su Iconic Awards 
žiriju, osim graðevine kao takve, jednako važni i detalji, 
materijali, dorade te naèin na koji prostor komunicira po-
ruku.” [http://bruketa-zinic.com/hr/2015/07/14/zagre-
backa-tvornica-toalet-papira-uz-crkvu-u-st-moritzu/]
Sl. 13. Gradska klaonica, devastirani interijer, 2011. 
(Dan D - sajam dizajna)
Fig. 13. City meat packing plant, devastated interior, 
2011 (D Day - design fair)
Sl. 12. Klaonica, interijer, izvorno stanje
Fig. 12. Meat packing plant, interior, 
original condition
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da, koji se razvio uz prvu izvedenu željezniè-
ku prugu u Zagrebu. I danas ga obilježava 
isprepletanje zona industrijskih sklopova, 
vojarni i stanovanja. Obnovi izvorne jahaoni-
ce odnosno skladišta TKZ-a prethodila je pre-
ventivna zaštita 2003. godine i konaèno za-
štita, odnosno registracija povijesnog i gra-
ðevinskog sklopa 2005. godine44, što ukazuje 
na sve intenzivniji doprinos Gradskoga zavo-
da za zaštitu spomenika kulture i prirode u 
Zagrebu u oèuvanju zagrebaèkoga industrij-
skog naslijeða recentnih godina.
Unatoè brojnim devastacijama industrijskoga 
naslijeða, Zagreb obilježava i široka skala 
ostvarenja i prenamjena napuštenih tvorniè-
kih sklopova. Inicirane su prenamjenom na-
puštene Kožare (Tvornica koža) u Medved-
gradskoj ulici za današnju Gliptoteku HAZU 
1937.-1945. godine, koja je ostvarena s mini-
malnim intervencijama. Prenamjena zagre-
baèkoga industrijskog sklopa za kulturne 
svrhe, odnosno izložbene prostore, predstav-
lja avangardni primjer i u svjetskim i europ-
skim relacijama. Osvijestimo tu èinjenicu, na 
koju Zagreb treba biti ponosan. Upravo pota-
knuti i inspirirani takvom baštinom, s osobi-
tom pažnjom pristupimo oèuvanju i obnovi 
sklopova saèuvanoga industrijskoga gradi-
teljskog naslijeða.45
• Referentni europski primjeri obnova indu-
strijske baštine - Radi ilustriranja moguæih i 
poželjnih scenarija obnove sažeto su prezen-
tirani i neki od najznaèajnijih zapadnoeurop-
skih primjera obnove napuštenih industrij-
skih sklopova, pa èak i cijele regije. Velikim 
potencijalom koji ti prostori imaju i opleme-
njeni kreativnom intervencijom arhitekata, 
oni oplemenjuju postindustrijski grad i regi-
ju, poluèuju najviše strukovne nagrade i 
trans formiraju postindustrijske sklopove u 
generatore gospodarske moæi - žarišta urba-
nih prostora i identiteta grada 21. stoljeæa.
Obnova zgrada tehnièke kulture za potrebe 
Galerije Tate ima istaknut doprinos u kontek-
stu afirmiranja djelatnosti interdisciplinarne 
grane industrijske arheologije. Svjetski su 
poznati primjeri obnova zgrada tehnièkog na-
slijeða u Liverpoolu 1988. i Londonu 1994.-
2000. za izložbene prostore ove istaknute in-
stitucije. Njena zbirka obuhvaæa britanske 
umjetnine od 1500. godine te bogatu zbirku 
moderne i suvremene umjetnosti internacio-
nalnih umjetnika. Skladišne zgrade na Albert 
Docku na obali u Liverpoolu prenamijenjene 
su za potrebe Tate Gallery 1988. godine pre-
ma projektu Jamesa Stirlinga. Istaknuti je to 
primjer obnove industrijskog naslijeða za 
kulturne svrhe, koji æe prethoditi obnovi na-
puštene termoelektrane u središtu Londona 
za drugu, sestrinsku instituciju Tate Gallery. 
Elektrana Bankside izgraðena je nakon Dru-
goga svjetskog rata zbog potreba opskrbe 
elektriènom energijom. Lokacija na rijeci 
Temzi, na mjestu uništenom njemaèkim bom-
bardiranjem tijekom Drugoga svjetskog rata, 
nasuprot katedrali St. Paul, izazvala je u doba 
gradnje 1947.-1952. (1960.) velike proteste 
javnosti. Stoga je i visina velikoga dimnjaka 
limitirana visinom kupole katedrale sjeverno 
od rijeke Temze. Njezin je projektant Sir Giles 
Gilbert Scott, autor katedrale u Liverpoolu, 
Baterrsea Power Station i karakteristiène te-
lefonske govornice.
Elektrana je prestala s radom 1970-ih zbog 
poskupljenja goriva nakon naftne krize. Usli-
jedila je karakteristièna faza s nizom varijaci-
ja na temu, nakon gubitka primarne funkcije 
industrijskih zgrada i konaène obnove. Im-
presivna struktura postupno je propadala, a 
Gradska uprava odbila ju je zaštititi. Buène 
debate o njenoj sudbini kulminirale su 1993. 
emisijom BBC-ja, koja je posljedièno dovela 
do odluke o kupnji napuštene elektrane od 
strane Tate Gallery. Godine 1994. raspisan je 
arhitektonski natjeèaj.46 Pristigli radovi nudili 
su širok splet rješenja koja su zadirala u po-
stojeæu strukturu, što je bilo omoguæeno èi-
njenicom da elektrana nije bila zaštiæena kao 
vrijedna graditeljska baština.47 Švicarski dvo-
jac arhitekata Jacques Herzog i Pierre de 
Meuron, impresionirani strukturom elektrane 
od opeke, za razliku od ostalih laureata, svo-
ju su intervenciju sveli na minimum. Zadivlje-
ni njezinom snagom, pribjegli su, kako sami 
44 Paladino, 2009./2010: 157
45 Prije nego što je prekasno, o èemu svjedoèi primjer 
srušene zgrade Paromlina.
46 Tate Modern u Londonu: natjeèaj 1994.-1995., projekt 
Herzog & de Meuron 1995.-1997., izvedba 1998.-2000.
47 Spomenimo projektna rješenja Tadaa Anda, Davida 
Chipperfielda, Rafaela Monea, Rema Koolhaasa, Renza 
Piana, te laureata Herzoga & de Meurona. [Moore, et al., 
2000: 18-19]
48 „Our strategy was to accept the physical power of 
Bankside’s massive mountain-like brick building and to 
even enhance it rather than breaking it or trying to dimi-
nish it. This is a kind of Aikido strategy where you use your 
enemy’s energy for your own purposes. Instead of fighting 
it, you take all the energy and shape it in unexpected and 
new ways.” The Pritzker Architecture Prize, Jacques Her-
zog and Pierre de Meuron, 2001., Laureates (Biography) 
[http://www.pritzkerprize.com/]
49 Poveznicu toga ulaza i sjevernije katedrale sv. Paula 
ostvarila je realizacija Millenium Bridgea arhitekta Sir Nor-
mana Fostera.
Sl. 14. Agencija Bruketa&Žiniæ OM (Brigada arhitekti) 
u prostoru bivše Tvornice papira na zagrebaèkoj 
Zavrtnici (nagrada „Iconic Awards” u kategoriji 
korporativnih interijera za koncept kreativnoga i 
ekonomiènoga uredskog prostora)
Fig. 14. Bruketa&Žiniæ Om Agency (Brigada) 
in a former paper factory in Zavrtnica, Zagreb 
(awarded by the Iconic Awards competition jury 
in the corporate interior category for the concept 
of a creative and economical office space)
Sl. 15. Lauba - kuæa za ljude i umjetnost u prostoru 
nekadašnjega tekstilnog skladišta u Zagrebu 
(nagrada „Bernardo Bernardi” 2011.; Alenka 
Gaèiæ-Pojatina, Branka Petkoviæ, Ana Krstuloviæ 
i Morana Vlahoviæ)
Fig. 15. Lauba - People and Art House in the former 
textile warehouse, Zagreb (2011 Bernardo Bernardi 
award, Alenka Gaèiæ-Pojatina, Branka Petkoviæ, 
Ana Krstuloviæ and Morana Vlahoviæ)
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navode, tehnikama koje koriste aikido- borci, 
koji u borbi neprijateljevu snagu koriste na 
nepredvidive naèine, a ne jednostavno su-
protstavljanjem.48 Minimalistièka intervencija 
u eksterijeru zgrade ukljuèivala je jedino adi-
ciju translucentnoga izduženog aneksa na 
krovnoj etaži i decentnog akcenta na vrhu 
dimnjaka. Glavne prilazne osi artikulirane su 
sa sjevera, pored dimnjaka na koti terena49, i 
sa zapada pješaèkom rampom koja se spušta 
u veliku halu turbina.50 Prostor hale turbina, 
kote poda ispod kote površine Temze, prote-
že se i punom visinom zgrade te predstavlja 
poveznicu s mjerilom Londona.51 Gotovo po-
lujavan karakter prostora dominira cijelom 
zgradom te sadržajno i oblikovno predstavlja 
svojevrstan dnevni boravak grada opleme-
njen frekventnim izmjenama umjetnièkih per-
formansa. Dostupan je svima jer je recentno 
ulaz u muzejske institucije Londona bespla-
tan pa time nudi kvalitetno i sadržajno provo-
ðenje slobodnoga vremena svim slojevima 
puèanstva i brojnim turistima. To je vid ople-
menjivanja prostora i sadržaja suvremenoga 
grada koji je uzor svima.
Obnova devastirane regije Ruhr u Njemaèkoj 
svjetski je poznat primjer koji obuhvaæa jed-
nu od najveæih konurbacija uz rjeèicu Ems-
cher u pokrajini Sjeverna Rajna - Vestfalija. 
Intenzivni proces industrijalizacije zapoèet u 
drugoj polovici 19. stoljeæa, okonèan je do 
poèetka 1970-ih godina. Velika gospodarska 
kriza, nezaposlenost i pejsaž obilježen napu-
štenom teškom industrijom i rudnicima, na-
kon niza nedoumica doveli su do obnove u 
sklopu IBA Emscher Parka. Vlasti su prethod-
no otkupile napuštene industrijske komplek-
se, uslijedila je zaštita te je u sklopu deseto-
godišnjeg procesa usmjerenog na urbanu, 
kulturnu, gospodarsku i socijalnu obnovu 
 regije rezultiralo meðunarodnom izložbom 
graditeljstva 1999. godine (Internationale 
 Bauaustellung). Projekti su tematski grupira-
ni u osnovnim grupama: Krajobrazni park 
Emscher, Ekološka obnova Emscher sustava, 
Rad u parku, Gospodarski i socijalni impulsi 
za razvoj gradova, Stanovanje (novogradnje i 
obnove), Kultura industrije i turizam, te Um-
jetnost.52 U postindustrijskoj regiji Emscher 
kultura je prezentirana kroz 20 kulturnih ruta 
i 19 žarišnih toèaka. U bogatoj mreži istièe se 
sklop Zeche Zollverein XII53 u Essenu, koji je 
uvršten na listu svjetske baštine UNESCO-a 
2001. godine. Za cijeli je sklop (uz rudarska 
okna i koksaru) s okolnim podruèjima na 
rubu Essena urbanistièki Master plan izradio 
Rem Koolhaas (OMA), koji istièe karakter 
izvornih prostora, a nove programe predviða 
u obodnim zonama.54 Arhitekt Rem Koolhaas 
ujedno ostvaruje obnovu zgrade praonice 
ugljena (Kohlenwasche) u Centar za posjeti-
telje i Muzej Rajnske oblasti, restituirajuæi 
izvorne odrednice prostora te uzdižuæi kotu 
ulaza na kotu +24 m, s prilaznim eskalatorom 
koji je formom referentan postojeæim konve-
jerima, a osvjetljenjem užarenim peæima regi-
je. U kotlovnici rudnika interpoliran je Muzej 
dizajna, ostvaren prema projektu Sir Norma-
na Fostera. Ostvarenje koje zadržava jedan 
postojeæi bojler intaktnim, a u prostoru kot-
lovnice s preostalih pet bojlera minimalistiè-
kom intervencijom disponira dizajnerske ar-
tefakte - dobitnik je Red Dot Awarda. Ovi 
istaknuti arhitektonski primjeri obnove ilu-
striraju izuzetnu intervenciju koja je transfor-
mirala postindustrijsku regiju i novo kulturno 
podruèje - suvremenu konurbaciju (od 5 mili-
juna stanovnika) kojoj je 2010. dodijeljen i 
naslov Europske prijestolnice kulture.
U kontekstu tipologije klaonièkoga sklopa i 
stoène tržnice, uz niz europskih primjera kva-
litetne obnove, u ovome su prikazu izdvojene 
intervencije na klaonicama u Parizu i Madri-
du. Natjeèaj iz 1984. godine za nekadašnji 
klaonièki sklop na sjeveroistoku Pariza težio 
je formiranju urbanoga parka 21. stoljeæa, 
 razlièitog od dekorativnih parkova povijesnih 
razdoblja. Izniman odziv od èak 470 radova 
rezultirao je jednim od najveæih natjeèaja 
osamdesetih godina 20. stoljeæa. Laureat 
Bernard Tschumi na prostoru La Villettea 
osmislio je park za 21. stoljeæe, kao novo 
društveno poprište, mjesto raznovrsnih kul-
turnih, scenskih, rekreativnih i niza drugih 
dogaðanja. Parkovnu površinu strukturirao 
50 Za hlaðenje turbina na koti ispod kote Temze ko-
rištena je voda rijeke. 
51 U sjevernome uzdužnom traktu uz dimnjak, uz pro-
store bojlera elektrane smješteni su izložbeni prostori, 
prostor za èlanove i restoran na vrhu. Južni zid bojlerskih 
prostora artikuliran je kao izlog razlièitih prostora iza nje-
ga, s nastojanjem arhitekata da se muzej ne prezentira 
pomoæu maketa, nego da se posjetiteljima otkriva u svo-
me tijelu, sagledivom iz hale turbina. Južni aneks pira-
midalne forme izdiže se iznad tri kružna spremnika plina 
u podrumu te je prema projektu izvornoga dvojca pred 
dovr šetkom.
52 *** 1999.
53 Rudarski sklop realiziran je 1930-ih prema projektu 
arhitekata Fritza Schuppa i Martina Kremmeera, a inspi-
riran je tradicionalnom fahwerk konstrukcijom, izveden 
od èeliène konstrukcije s ispunom od opeke, na tradiciji 
Bauhausa. 
54 SAANA potpisuje realizaciju obrazovne institucije 
Zollverein za menadžment i dizajn.
Sl. 16. Gliptoteka HAZU u napuštenoj Tvornici koža 
u Zagrebu, 1937.-1945.
Fig. 16. Glypthotheque of the Croatian Academy 
of Sciences and Arts in the abandoned tannery 
and leather production facility, Zagreb, 1937-1945
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je kroz karakteristiène slojeve: Raster (120 m) 
koji formira 26 toèaka (Folies - crvenih obje-
kata u dekonstruktivistièkom stilu), Linije - 
promenade i Površine, namijenjene temat-
skim vrtovima. Preostala klaonièka hala (La 
Grande Halle de la Villette, 19. st.) tangentno 
je postavljena uz ulaznu promenadu u park. 
Obnovljena je prema projektu francuskoga 
dvojca specijaliziranog na tom podruèju, 
arhi tekata Berdarda Reichena i Philippea 
 Roberta (1985.-2007.). Klaonièka hala iz 19. 
stoljeæa koristi se za raznovrsna kulturna do-
gaðanja: izložbe, promocije, koncerti i pred-
stave. Varijabilni naèin korištenja omoguæen 
je sustavom pokretnih pasarela i stubišta, 
koji omoguæuju fleksibilno korištenje prosto-
ra za širok spektar raznovrsnih namjena.
Recentna iskustva obnove klaonice Matade-
ro u Madridu (Luis Bellido, 1911.-1924.), koja 
se inicijalno od 1970-ih prenamjenjuje za kul-
turne i upravne svrhe - uza znaèajnu surad-
nju voditelja pojedinih institucija i umjetnika 
koje udomljuje te natjeèajnih laureata za sva-
ku pojedinu halu - pokazuju kako se i sa 
skromnim financijskim sredstvima može oèu-
vati sklop industrijske baštine i ostvariti nje-
gova etapna obnova, a time i višeslojno ople-
menjivanje prostora grada. Madridski primjer 
sklopa Matadero zorno ukazuje na potenci-
jale i moguænosti obnove i s ogranièenim 
budžetom, ukljuèivanjem struènjaka interdis-
ciplinarnih podruèja. Ujedno, tim su se ostva-
renjem afirmirali mahom arhitekti mlaðe ge-
neracije koji ostvaruju ove parcijalne prosto-
re: Galerija Intermediae (arh. Arturo Franco, 
Fabrice Van Teslaar i Diego Castellanos /pro-
jekt interijera/, 2007.), Central de Diseño 
(arh. José Antonio García Roldán, 2007.), Na-
ves del Español (arh. Emilio Esteras i Justo 
Benito, 2007.), Radionica i ured uprave (arh. 
Arturo Franco, 2010.), Trg i ulica Matadero 
(arh. Francisco Burgos i Ginés Garrido, 2011.), 
Hala 16 (arh. Alejandro Virseda, Jose Ignacio 
Carnicero i Ignacio Vila Almazan, 2011.), Cine-
teca i kantina (arh. Jose Maria Churtichaga i 
Cayetana de la Quadra Salcedo, 2011.), te 
Glazbena hala (arh. María Langarita i Víctor 
Navarro, 2011.).55 Posljednja navedena hala 
ujedno je i dobitnik nagrade „Mies Van der 
Rohe”. Hala Abierto X Obras ostavljena je in-
taktna nakon požara, bez intervencije 2007., 
kao pokazatelj izvornoga karaktera prostora 
u koji se interveniralo, a ujedno udomljuje 
brojne suvremene instalacije umjetnika.
Prenamjena sklopa Matadero za kulturne 
 svrhe inicirana je sagledavanjem sklopa i u 
širem kontekstu Madrida, kao južni akcent 
pravca artikulirane kulturne osi grada koja 
povezuje muzejske institucije: Thyssen-Bor-
nemisza Museum, Muzej Prado, Musée Reina 
Sofia i Caixa Forum (obnovljena elektrana 
Central Eléctrica del Mediodía za Muzej mo-
derne umjetnosti prema projektu arhitekata 
Herzog & de Meuron, 2008.). Druga kompo-
nenta obnove Matadero sklopa jest afirmaci-
ja zapuštenoga prostora uz rijeku Manzana-
res na jugu i izgradnja novoga pješaèkog 
mosta. Ujedno, ostvareno je i upuštanje jako-
ga prometnog koridora u toj zoni te artikulira-
nje pješaèke šetnice uz rijeku. Cijela interven-
cija uklapa se u potku nastojanja Madrida da 
se istakne kao novo kulturno središte.
Nova namjena zagrebaèkog sklopa još je uvi-
jek neizvjesna, dok s druge strane madridski 
primjer zorno ocrtava kvalitetnu i inovativnu 
obnovu. I dok je za zagrebaèki sklop predvi-
ðen raspis natjeèaja (ali i izgradnja do 9 kato-
va visine), madridski je sklop obnovljen na 
temelju natjeèaja u sklopu izvornih gabarita.
Kompariranjem istovrsnih tipoloških primjera 
s poèetka 20. stoljeæa (u Zagrebu i Madridu) 
nastoji se afirmirati još neiskorištene poten-
cijale zagrebaèkoga klaonièkog sklopa. Špa-
njolski primjer ukazuje na èinjenicu kako je 
sklop potrebno sagledavati u kontekstu šire-
ga gradskog prostora i afirmiranja još neisko-
rištenih prostornih moguænosti ove obodne 
zone grada. Izuzetna inovativna i kreativna 
ostvarenja moguæa su i s minimalnim finan-
cijskim ulaganjima, o èemu zorno govori re-
centni madridski primjer obnove koji je os-
tvaren etapno. S druge strane, skromne fi-
nancijske moguænosti naše sredine nikad 
nisu limitirale kreativnost arhitekata, veæ su 
poticajno djelovale na generacije arhitekata, 
stasalih u zagrebaèkoj školi arhitekture, u ci-
jelom nizu kreativnih ostvarenja.
Sl. 17. Matadero, Madrid - klaonièki sklop s poèetka 
20. st., obnovljen prema nizu natjeèajnih projekata 
u etapama za polivalentni kulturni centar
Fig. 17. Matadero, Madrid - meat packing plant 
complex from the early 20th century revitalized 
in stages and converted into a multi-purpose cultural 
centre according to a series of competition projects
Sl. 18. La Villette, Pariz - urbani park 21. st. na 
prostoru bivše klaonice (arh. Bernard Tschumi, 
1984.-1987.), obnova klaonièke hale za kulturne 
svrhe, La Grande Halle La Grande Halle de la Vilette 
(arh. Berdard Reichen i Philippe Robert, 1985.-2007.)
Fig. 18. La Villette, Paris - urban park of the 21st 
century in the former meat packing plant (architect 
Bernard Tschumi, 1984-1987), converted to cultural 
uses, La Grande Halle La Grande Halle de la Villette 




56 Zapadno od prikazanog sklopa dvojnoga karaktera - 
Gradske klaonice i stoène tržnice
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CONCLUSION
Sklop Gradske klaonice i stoène tržnice zna-
èajno je ostvarenje moderne arhitekture. Ve-
lièanstveni je to sklop, dosljedno izveden 
prema zamisli inicijalnoga projektanta Walte-
ra Fresea, njemaèkog arhitekta specijalizira-
nog na takvim tipologijama. Nadalje, rijetko 
je i jedinstveno arhitektonsko ostvarenje in-
dustrijske arhitekture meðuratnog razdoblja 
u Hrvatskoj i jedno od vrlo ranih ostvarenja 
moderne na podruèju Zagreba. Moderna ar-
hitektura Gradske klaonice i nasuprotnog Ve-
terinarskoga fakulteta te javna namjena i ve-
liko mjerilo proizvodno-sajamskog sklopa i 
visokoškolske institucije znaèajno pridonose 
generiranju urbaniteta te jugoistoène perifer-
ne zone grada u inicijalnoj etapi, anticipiraju-
æi ono što se upravo dogaða danas - intenziv-
nu urbanizaciju i transformaciju zone uz Rad-
nièku cestu u tzv. novi zagrebaèki city.
Gašenjem sajamske funkcije i proizvodnje 
otvara se pitanje nove namjene klaonièkoga 
sklopa na toj izuzetno atraktivnoj lokaciji. 
Ako se prisjetimo da su tijekom povijesti Za-
greba iseljenja sajmišnih prostora s dota-
dašnjih lokacija omoguæila formiranje novih 
gradskih trgova - žarišta javnoga života, jasan 
je potencijal te lokacije - nekadašnjega saj-
mišta uz Heinzelovu ulicu. Sva nekadašnja 
zagrebaèka sajmišta zapravo su inicirala stva-
ranje novih žarišta grada Zagreba: sajam se 
selio s Markova trga i trga ispred katedrale na 
današnji Trg bana Jelaèiæa, potom na Trg Ni-
Sl. 19. Tate Modern - velika hala turbina 
(arh. Herzog & de Meuron, 1994.-2000.) izvorno 
Elektrana Bankside (Sir Giles Gilbert Scott, 
1947.-1952. /1960./), London
Fig. 19. Tate Modern - Great Turbine Hall, 
(architects Herzog & de Meuron, 1994-2000), 
originally Bankside power plant (Sir Giles Gilbert 
Scott, 1947-1952 /1960/), London
kole Šubiæa Zrinskog (Zrinjevac), Trg maršala 
Tita, šire okruženje Trga kralja Petra Krešimi-
ra IV., te konaèno uz Heinzelovu ulicu. Stoga 
ne iznenaðuje i aktualna konverzija zone uz 
obližnju Radnièku cestu u svojevrstan novi 
zagrebaèki city.56 Upravo zbog vrijednosti te 
lokacije potrebno je afirmirati i kod struène i 
kod šire javnosti znaèenje zaštiæenoga indu-
strijskog sklopa nekadašnje Gradske klaoni-
ce i stoène tržnice.
I premda je šira javnost podložna predrasu-
dama o znaèenju napuštene klaonice i poten-
cijalu takvoga industrijskog sklopa, splet 
 prikazanih obnova napuštenih industrijskih 
sklopova uz užu lokaciju i na podruèju Zagre-
ba i Europe zorno ilustrira iznimne potencija-
le koje ti prostori imaju. Negativne konotacije 
o napuštenom sklopu Gradske klaonice, koje 
dio šire javnosti u Zagrebu možda ima, može 
razbiti nekoliko pozitivnih primjera prena-
mjena napuštenih industrijskih sklopova u 
Zagrebu, od Gliptoteke HAZU do recentnog 
primjera Laube - kuæe za ljude i umjetnost, 
koje djeluju upravo u nekad napuštenim in-
dustrijskim sklopovima Zagreba. Treba nadi-
æi predrasude i reagirati što prije kako bi se 
izbjegla sudbina srušenoga Paromlina, ko-
jem èak ni èinjenica zaštite nije pomogla da 
opstane i doèeka obnovu u izvornom gabari-
tu. Cijeli niz kvalitetnih primjera obnova klao-
nièkih sklopova u Europi oèito svjedoèi o kva-
litetama te tipologije i iznimnim moguænosti-
ma za formiranje novih sadržaja unutar 
postojeæih industrijskih sklopova, izuzetnih 
morfoloških vrijednosti.
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Summary
City Meat Packing Plant and Cattle Market in Zagreb 
Designed by the Architect Walter Frese
Industrial architecture has become a vital issue in 
the last few decades in the context of an interdisci-
plinary-based approach to industrial archaeology. 
Production facilities have been left to decay after 
they had fallen into disuse. Until their conversion 
to new uses they are left in some sort of ”void”. 
They are used temporarily, often as cultural event 
venues. This, however, indicates that they do have 
the potential to be put to new permanent uses. 
This segment of the heritage is gradually being re-
evaluated and increasingly registered as the pro-
tected world heritage by the UNESCO.
The southeastern periphery of Zagreb along Rad-
nièka street, south from the railway, was designat-
ed as the city’s industrial zone in the early 20th cen-
tury. The German architect Walter Frese was com-
missioned by the mayor Vjekoslav Heinzel to design 
a complex that would accommodate the City market 
and cattle fair. The complex was built between 1928 
and 1931 under the supervision of the designer him-
self, the architect Ivan Zemljak and with consulta-
tive services offered by Peter Behrens who was 
staying in Zagreb at the time working on the addi-
tion and redesign of the Feller House on the central 
city square (Ban Jelaèiæ square). The year 1928 was 
a breakthrough in the history of Zagreb’s modern 
architecture since it was then that the first houses 
were designed and built according to the principles 
of modern architecture.
According to Frese’s design, a large plot measuring 
400´260 m was divided into two zones: the cattle 
market and fair to the south and the meat packing 
plant to the north in the rear part of the plot. With 
an orthogonal structure of the halls on the ground-
floor level, the plant, visually dominated by a chim-
ney stack and a tall water tower, gradually rises to 
the north side. The accessory buildings housing 
administrative offices and laboratory were ac-
cessed from Heinzelova street. They were carefully 
designed to fit the surroundings and tradition as 
required by the City authorities. The concept of the 
whole project was based on a similar project by 
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novelty was introduced. The suspended transport 
rail system and 36 cranes in the interior, partly pre-
served until today, were based on the design of 
Škoda factory in Czech Republic. A thoughtful and 
successful blend of two opposite concepts was 
achieved: on the one side the architecture near the 
entrance zone based on tradition and in harmony 
with the local ambience and on the other, the avant-
garde architecture of the industrial area. The two 
are separated by an exceptional landscaped park.
In the same street (Heinzelova), opposite the City 
meat packing plant, a pavilion complex of the Fac-
ulty of Veterinary Medicine, designed by prof. 
Zvonimir Vrkljan, was built between 1937 and 1962 
in several stages. The modern architectural con-
cept of a complementary higher education institu-
tion was a major contribution to the urban design 
of Zagreb’s periphery.
The meat packing plant shut down in 2000 and was 
left abandoned. Yet, in the last 15 years it has been 
the venue of many concerts, exhibitions, perfor-
mances and lectures but it has been occasionally 
also occupied by squatters. Minimal intervention is 
needed to adapt the complex for temporary reuse. 
This so-called ”bottom-up” approach can potential-
ly provide long-term or even permanent solutions.
The meat packing plant, as designated in the mas-
ter plan of Zagreb, is situated in a mixed-use (pre-
dominantly business-oriented, M2) zone planned 
to be laid out after a competition. According to re-
cent alterations and additions to the master plan, 
there is a possibility of building multi-storey build-
ings (taller than nine-storeys). The meat packing 
plant has been a listed complex registered as In-
dustrial landscape since 2004.
The southeastern periphery of Zagreb has been re-
served for industry since the beginning of the 20th 
century. Nowadays, these halls are no longer used 
for their original purpose. Some of them have been 
devastated or they gradually deteriorated while 
some were spontaneously or thoughtfully convert-
ed to new uses. In this context some successful 
conversion projects are worth mentioning of which 
a notable example is the conversion of the former 
paper factory in Zavrtnica into a design studio 
Bruketa&Žiniæ Om Agency.
Another successful project was Lauba - People and 
Art House converted from a former textile ware-
house. The design team (Alenka Gaèiæ-Pojatina, 
Branka Petkoviæ, Ana Krstuloviæ, and Morana Vla-
hoviæ) received the 2011 ”Bernardo Bernardi Award” 
for the interior design of this complex. Another ex-
ample, relevant in the world context, is an avant-
garde conversion project of a tannery and leather 
production facility into a gallery (Glypthotheque of 
the Croatian Academy of Sciences and Arts, 1937-
1945). With all these examples Zagreb City boasts a 
series of remarkable high-qua lity conversion proj-
ects of the former production facilities.
Among European examples of meat packing plant 
conversion projects, two examples are singled out 
in this paper.
The conversion project of La Villette in Paris was 
carried out on the basis of a large-scale interna-
tional competition by mid 1980s. The award-winner 
Bernard Tschumi designed his park for the 21st cen-
tury, a social venue of a contemporary city. And 
last but not least, the French duo Reichen and Rob-
ert converted a 19th century meat packing plant into 
a flexible cultural venue.
The disused meat packing plant in Madrid (Luis Be-
lido, 1911-1924) has gradually undergone conver-
sion processes since the 1980s. Some pavilions 
were renovated by the younger generations of ar-
chitects after a series of competitions. This exam-
ple shows that it is possible to preserve and reno-
vate or convert an exceptionally valuable facility of 
industrial heritage with minimal investments.
This paper aims to draw attention to the need for a 
rapid renovation and conversion of a production 
facility in Zagreb as an outstanding achievement of 
modern architecture in the local context. Consider-
ing the examples from the past, each disused facil-
ity initiated the development of a new point on the 
contemporary map of Zagreb, namely, a public city 
square.

